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明らかにした。さらに、Feを5%置換した y = 0.05の x = 0.10 - 0.30における磁化率から、図2に示すように、高
温で起こる磁気秩序はオーバードープ領域でのみ観測され、低温で起こる磁気秩序はアンダードープ領域まで連

















    
図 2：La2-xSrxCu1-yFeyO4における TNと Tg1、Tg2をホール濃度 pと Fe置換量 yに対してプロットした
3次元磁気相図。TNはȝ65によって求めた磁気転移温度、Tg1とTg2は磁化率が極大値をとる温度。
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